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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 17 /1976, de 29 de mayo, reguladora del
Derecho de reunión.
onlenación. legislativa de las libertades .pú
blicas es una de las tareas más delicadas —y, al tiem
po, una de las más trascendentales— de cuantas com
men a una conninidad política. Una tarea, por lo
dcw(ts, cuyas dificultades se acrecientan al referirse
;I un derecho público. subjetivo de naturaleza tan
singular como es -1 de reunión.
Toda regulación de los derechos de los ciudadanos,
clave de trco en la construcción del Estado de De
recho, debe perseguir la consecución de un triple y
problemático equilibrio. Equilibrio, en 'primer lugar,
entre el aseguramiento de la intangibilidad del con
tenido esencial del derecho y' la salvaguardia de la
libertad ajena y de la paz pública. Hquilibrio, tam
bién, entre la garantía negativa del derecho y su
garantía positiva; esto es, .éntre la mera consagración
de una esfera de actuación inmune a las inmisiones
del poder público y la adopción de medidas por 'este
mismo poder tendentes a asegurar la '.posibilidad efec
tiva -de ejercicio de la libertad. -Y equilibrio, por últi
mo, que se refleje en la justa distribución de compe
tencias y poderes entre la Administración., la organi
zación judkial y los propios ciudadanos, tanto en lo
que afecta a la garantía de la libertad cuanto a la
defensa del orden Público.
Obviamente, el contenido concreto de este triple
equilibrio ha de .•er replanteado en función de los
condicionantes singulares, de cada coyuntura 'histó
rica; replanteamiento tanto más necesario hoy por
cuanto el vigente ordenamiento jurídico no propor
ciona ya respuestas válidas a tales condicionantes.
Es un hecho -indiscutido, en efecto, que las normas
contenidas en la Orden circular dé la Subsecretaría
(id Interior, de veinte dé julio de mil novecientos
treinta y nueve, dictadas en un momento. histórico en
el que la necesidad aconsejó canalizar todas las ener
gías sociales a la magna tarea de la reconstrucción
con.,;tituven hoy más un obstáculo que uninstrumento idóneo para la promoción y el encauza
miento de nuestro desarrollo político. Pero es igual
mente notorio que el punto de partida tampoco puede
stivarse en la ya casi centenaria Ley de Reuniones de
mil ochocientos ochenta; una Ley excelente, que hace
honor a la envidiable perfección legislativa de nues
Iro siglo XIX, pero en la que ha hecho profundamella la evolución tecnológica y, sobre todo, el cam
bio social motivado por el proceso de urbanización.
La presente Ley, por tanto, se sitúa en este doble
orden de coordenadas: proporcionar una respuesta
históricamente satisfactori¿I al triple haz de equilibrios
en la configuración del derecho de reúnión, y ade
cuar su regullción t las exigencias de una sociedad
urbana y tecnológica, e11. la que la solidez de los po
deres públicos no se muestre incompatible con el es
tablecimiento ie una convivencia democrática.
11. La Ley entraña un reto o, si se quiere, una
apuesta sobre la madurez del pueblo español y sobre
sil capacidad de autocontrol en el ejercicio del dere
cho de reunión. La confianza en la certidumbre de
dicha ¿Tuesta constituye, en definitiva, la justifica
ción última de las premisas que inspiran todo el ar
ticulado de la Ley; la redefinición de los- límites de
io lícito y lo ilícito, de lo libre y lo reglamentado en
materia de reuniones; la fijación de un nuevo crite
rio de reparto de poderes entre las autoridades gu
bernativas y los Dropios ciudadanos en orden al con
trol del correcto ejercicio del derecho; y el estable
cimiento de diposiciones tendentes a garantizar posi
ivamente el uso de la libertad de reunión.
III. La primera de las directrices a que acaba .de
illidirse es, justamente, la práctica de una importan
te corrección le límites, tanto entre lo lícito y lo
ilícito como entre lo libre y lo reglamentado.
La distinción entre lo lícito y lo ilícito en materia
ole reuniones viene a entrañar una sustancial innova
ción respecto de la situación precedente. En la Ley,
la licitud de las reuniones sólo viene flanqueada por
dos límites : en su origen, por la Ley penal, único
límite connatural a todo-tipo de libertades públicas;
por ello, y de acuerdo con su artículo primero, se
estiman fines lícitos de las reuniones los que no estén
sancionados por las leyes penales. Y en, su ejercicio,
el límite viene constituido por los supuestos previstos
en el artículo once, entre los que deben destacarse
tanto la infracción a los preceptos de la propia Ley
cuanto la perturbación grave en el tráfico urbano o
en el orden público. Con todo ello se ha pretendido
reducir la constricción del derecho a supuestos rigu
rosamente obvios, supuestos que constituyen lími
tes normales, que no limitaciones de la libertad de
reunión.
Atención especial ha merecido también la distin
ción entre los ámbitos de lo libre y de lo reglamen
tado. En el primero se inscriben las que convencio
nalmente se denominan reuniones privadas, de acuer
do con el artículo segundo, dos, de la Ley, las cuales
comprenden tanto las estrictamente privadas o domi
ciliarias cuanto las celebradas en su ámbito domésti
co por las diversas entidades jurídico-privadas. To
das ellas quedan excluidas de la regulación de la
presente Ley, lo cual no entraña la creáción de un
vacío normativo, sino la mera remisión —en el caso
de las reuniones privadas no domiciliarias— al orde
namiento legal o estatutario) de cada una de las enti
dades correspondientes.
1V. l'unto capital de la Ley es el establecimiento
de un nuevo criterio en el reparto de poderes de con
trol sobre el ejercicio del derecho, reparto que se
concibe sobre i directriz de un considerable aligera
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miento de las potestades de fiscalización de ta Auto
ridad gubernativa, cuya intensidad resulta hoy inne
cesaria.
Así, en primer ligar, la Ley arranca de una prime
ra distinción de las reuniones públicas según que se
celebren en lugar cerrado o abierto, fórmula esta que
se ha preferido a 'a diferenciación —tradicional, pero
ambigua—, entre las reuniones "stricto sensu" y las
manifestaciones. En definitiva, ambas clasificaciones
son sustancialmente coincidentes, por cuanto el rasgo
definitorio de la manifestación es, justamente, la de
ser una reunión que se celebra en lugar abierto de
uso público. Y es este dato del carácter abierto del
lugar y su carácter público lo que determina qué las
llamadas tradicionalmente manifestaciones quedan su
jetas a un régimen de autorización, cuya máyor se
veridad respecto del de mera comunicación previa
establecida para las reuniones en lugares cerrados se
justifica precisamente en su mayor publicidad e inci
dencia en los aspectos colectivos. de la vida urbana.
Ahora bien. con el establecimiento de esta dualidad
de regímenes no s'e opera un mero retorno al 'Sta
, tus" normativo de la Ley de mil ochocientos ochenta,
sino que la redefinición de las potestades gubernati
vas se completa con un intento de enumeración
exhaustiva de las posibles restricciones al ejercicio
del derecho (supuestos de prohibición previa O de
denegación de autorización, artículo sexto; limita
ciones a las reuniones en lugares abiertos, artículo
diez; causas de :;uspensión y disolución, artículo
once), con la consiguiente reducción sustancial del
margen de apreciaciírn que se atribuye a las Autori
dades administrativas y la mayor eficacia que ello
conlleva, necesariamente, del sistema. de control ju
risdiccional que se establece.
Por último, y en la misma línea, cabe destacar la
importante modificación, introducida por el artículo
octavo, (lie elimina prácticamente la figura del De
legado gubernativo obligatorio en las reuniones que
se celebren en lugar cerrado, en aras de una mayor
espontaneidad y libertad en el ejercicio del derecho.
Ello viene contrapesado, sin embargo, con la mera
posibilidad de la presencia física de la Autoridad gu
bernativa, a título de observación, cuando las espe
ciales circunstancias de una reunión lo aconsejen, y
con la paralela atribución a los promotores de la
reunión de la responsabilidad del mantenimiento del
orden para el caso de que no se solicite la asistencia
del Delegado gubernativo. La libertad de decisión que
de esta manera se otorga a los organizadores viene
compensada con la carga del ejercicio de las facul
tades que, de otra forma, corresponderían a la Au
taridad.
V. La tercera v última línea maestra en que se
mueve la regulación contenida en la Ley radica en
el estableciniiento de garantías positivas del ejercicio
de la libertad de reunión. A esta premisa responden,
en primer término, las normas tendentes a desplazar
sobre los propios ciudzidanos el control del correcto
uso del derecho (como la contenida en el artículo oc
tavo, ya comentado, y en el artículo noveno), y, en
segundo tértnino, las dirigidas a reforzar las posibi
lidades efectivas de su disfrute pacífico, como la
prohibición de portar armas y objetos similares en
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las reuniones (artículo noveno), la intimación penal
a los perturbadores (articulo doce, apartado segundo)
y, sobre todo, la configuración legal de la Autoridad
gubernativa como organización activamente garante
del lícito ejercicio ;lel derecho de reuni(m, no como
instancia de excluiva potencialidad limitadora del
mismo 'Ortículo doce, apartado primero). Y, sobre
todo este esquema de garantías, la cobertura consti
tuida por la fiscalización jurisdiccional de las activi
dades administrativas.a que dé lugar la presente Ley.
Fiscalización jurisdiccional sin Cisuras ni exclusiones
de ningún tipo y 'lite viene reforzada, adicionalmen
te, con una exigencia expresa de motivación de todos
los actos administrativos de gravamen en mateira de
libertad de reunión, incluso de aquellos que, por su
naturaleza verbal o puramente fáctica, no parecen
en principio ,3usceptib1es de ello.
Tales son las directrices fundament:iles a las que
responde la presente Ley. Un texto que pretende
relevar con dignidad a una normativa casi secular y
a una legislación excepcional ya superada, y que úni
camente persigue sintonizar con los requerimientos
de la sbciedad española de nuestros días; una socie
dad políticamente en trance de lograr Su madurez y
cuya riqueza plural exige cauces de expresión que no
resulten insuficientes o perturbadores, así como un
ordenamiento de los derechos humanos que corres
ponda al nivel de nuestra civilización y a los deseos
de desarrollo ordenado del proceso político hacia unas
estructuras de poder plenamente democráticas.
En su virtud, y de conformidad con la .Ley apro
bada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar:
CAPITULO PRIMERO
Ambito de aplicación.
.Art inflo pri1I1ero.---Uno.---TE1 derecho de reunión
para lícitos, reconocido en el párrafo primero
del artículo dieciséis del Fuero de los Españoles, se
ejercitará conforme a las prescripciones de la presen
te Ley.
1)os. Son fines lícitos, a los efectos (t(.1 apartaill,
anterior, los que no estén sancionados por 1a Iuv'
penales.
Artículo segundo. Uno. A los efectos de la pre
sente Ley se entiende por reunión la de más de veinte
personas.
Las reuniones' pueden ser priva.das o públicas,
Dos. Son reuniones privadas:
a) Las que convoquen y celebren en sil
las personas físicas.
b) Las qut celebren las Sociedades civiles y mer
cantiles, Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones,
Cooperativas, Comunidades de propietarios y demás
lismtidades legalmente establecidas en sus locales S0
dales, para sus propios fines y mediante convocato
ria que alcance exclusivamente a sus socios o ntim
bros.
c) I,as que celebren los profesionales colegiado
con sus clientes, en sus despachos o e;tudios, para
fines estrictamente profesionales.
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Las reuniones privadas no estarán sometid: 1o,-,
requisitos establecidos en la presente Ley.
Tres. Son reuniones públil:as las no incluidas en
el apartado anterior, ya se celebren en lugar cerrado
. o mediante el Pstacionaiiiiento o la circulación por
lugares abiertos al uso público, en forma de manifes
tación, marcha, séquito, cortejo o cualquier otra mo
dalidad siniilar.
Artículo tereero t 1no. Están excluidas del ám
bito de aplicación la j.iresente Ley las siguientes
retmiones:
a) Las que celebren los Organismos públicos y
las organizaciones creadas por el Estado-para el cum
plimiento de sus fines, (-oiliorme a lo establecido en
el párrafo segundo del artículo dieciséis del Fuero
de los Espaiioles.
1)) La celebración de actos re1i12,iosos católicos o
de Asociaciones confesionales no católicas legalmente
reconocidas, en los templos, recintos correspondien
tes de los cementerios y locales debidaniente autori
zados, así comp los entierros.
o Las de carácter elect(ral.
d) Las reunionvs reguladas 1>or 1;1 legislación sin
(1ical.
e) Las que c('lT1)ren las Asociaciones de estu
diantes en 1()s Centms docentes correspon(1ientes.
f) Las sujetas a la legislación de espectáculos pú
blicos.
g) Cualesquiera otras reuniones reguladas por
Leyes especiales.
Dos. Las reuniones comprendidas en el apartado
anterior se regirán por su legislación específica.
CAPITULO TI
Requisitos para la celebración de reuniones plildicas.
Artículo cuarto.--Uno. l'ara celebrar una reunión
ptíblica en local cerrado bastará con ponerlo en cono
cimiento, por e.;crito, del Gobernador civil de la pro
vincia en que aquélla hubiere de celebrarse, con una
antelación mínima de setenta y dos horas.
Dos. En la comunicación se hará constar:
a) *Lugar, fecha y hora de 1;1 n'unión.
1)) Objeto de 1;1 misma, con indicación de 1os te
111a1 ;i 1 rallo-.
c) N(nnbre, apellidos, domicilio y número del do
cumento ilachnial h. identidad del organizador, de la
persona () i)ersolw que hayan de presidir la- reunión
y (le los oradores fliya inlerverición esté prevista de
ant('mano, ;LSÍ :()11H) i e prevé lit celebración de co
1(911h).
(I) rirma del promotor o prtnindore:, dr 1:1 rei1
1ii(")11. Cuando ésta fuere promovida poi- 111):1 persona
inrídica, la comunicación deberá ser firmada por el
representante lel,a1 (") estatutario de la u iiiii, hacien
do) constar sus dalos personales, así como el nombre
y domicilio soei;d de aquélla.
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Tres. La Autoridad gubernativa expedirá un re
cibo acreditativo de la entrada de la comunicación,
que servirá 'como medio de prueba de la fecha y hora
ole presentación de aquélla.
Cuatro. Cuando, a pesar de la información alu
dida en el apartado dos, existieren dudas razonables
sobre la licitud de los fines de la reunión, la Autoridad
gubernativa podrá solicitar de los promotores los da
tos y documentos que sean necesarios para aclararlo ;
el plazo :1 que se refiere el apari:ido uno no comenza
rá a contarse hasta que se reciban los datos y docu
mentos solicitados.
Artículo quinto.—Uno. Para celebrar una reu
nión en lugar abierto al uso palie() se requerirá la
autorización previa (lel Gobernador Civil de la pro
vincia.
Dos. 1,a solicitud de autorización se presentará
con nna antelación mínima de diez días naturales a
aquel en que la reunión hubiera de celebrarse, y com
prend(brá los siguientes extremos:
a) Lug-ar, fecha, hora y duración prevista de la
1(l1111()11.
1)) Objeto de la misma.
( ) Itinerario previsto, cuan(h), además del estacio
iiiiiiiento, so pretenda la circulación por las vías pú
blicas.
(1) Nombre, apellidos, domicilio y número del do
cumento nacional de identidad de quienes convocaren
1;1 reunión, de quienes hubieren de dirigirla, de los
oradores y, en su caso, del representante de la persona
'jurídica promotora, así como el nombre y domicilio so
cial de ésta.
e) Firma del promotor o promotores ele la reunión
y, en sil caso, del representante de la persona jurídica
pn)motora.
Tres. El Gobernador Civil podrá recabar el infor
me previo de la Alcaldía del Municipio) en el que 1:1
reunión haya de tener lugar y resolverá sobre la so
licitud de autorización, notificándoselo a los interesa
dos con una antelación mínima de cinco días naturales,
respecto a la fecha señalada para su celebración.
Cuatro. La autorización se entenderá concedida
resolución no hubiere sido notificada expresa
mente en el término establecido en el apartado ante
rior.
Artículo sexto.—Uno. Tia Autoridad gubernativa
podr(i prollibir la celebración de reuniones previstas
(.11 local cerrado o denegar la autorización para las
que hayan de celebrarse en lugares abiertos al uso
público en los casos siguientes:
a) Cuando la comunicación o solicitud carez(-,1 de
al.s.zuno de los requisitos previstos, respectiNramente, ii
los dos artículos ant(riores.
1)) Cuando se 1r1te de reuniones para iines
indeterminados.
(•) Cliando existan !lindados motivos para estimar
(pie, de ‹svlebrarse, la reunión podría dar lugPr a la
comisión de ítctos tipificados como delito en las 1 .eves
penales.
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(1) Cuando en la comunicación o solicitud consta
ran como promotores, directores u oradores personas
que hubiesen sido condenadas por sentencia firme en
virtud de la organización o participación en reuniones
o manifestaciones no pacíficas y cuyos antecedentes
penales no hubiesen sido objeto de cancelación o que
hubiesen (lado lugar a la disolución de dos o más re
uniones, conforme al articulo once de la presente Ley,
en los cinco años anteriores a la fecha en que el acto
hubiere de tener lugar.
Dos. La Autoridad gubernativa podrá revocar la
autorización concedida cuando, con posterioridad -a su
otorgamiento expreso o tácito, apreciase la concu
rrencia del supuesto de hecho a que se refiere la le
tra c) del apartado anterior.
Tres. Ninguna reunión que precise la comunica
ción O autorización previas podrá anunciarse ni Con
vocarse sino luego de presentar aquélla o de obtener
ésta.
Artículo séptimo.—Las reuniones comprendidas en
el ámbito de aplicación de la presente Ley sólo po
drán ser promovidas y convocadas por las personas
que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos
civiles.
CAPITULO III
Ordenación y disciplina de las reuniones.
Artículo octavo.—Uno. Eni las reuniones que se
celebren en locales cerrados estarán presentes delega
dos de la Autoridad gubernativa, cuando se solicite
expresamente por los promotores o cuando lo hicieran
aconsejable los fines de la reunión, número previsi
ble de asistentes ti otras circunstancias similares.
Dos. Los delegados que asistan a las reuniones no
podrán tomar parte en las discusiones ni intervenir en
los debates, diálogos o coloquios.
Tampoco harán uso de la palabra para advertir o
corregir a los participantes, limitándose a suspender
la reunión si hubiere causa para ello.
Artículo noveno.—Uno. Las reuniones habrán de
desarrollarse en todo momento de modo pacífico, de
biendo velar por ello sus promotores, directore,;
presidentes.
Dos. Los asistentes a las reuniones no podrán Sr
portadores de armas, aunque estén en posesión de la
licencia reglamentaria, ni de otros objetos contunden
tes o de cualquier modo peligrosos. Los infractores
incurriránwn la responsabilidad prevista en las leyes
penales.
Artículo diez.—Las reuniones en lugares abiertos
al uso público estarán sujetas a las siguientes limita
ciones:
a) La Autoridad gubernativa podrá alterar el ho
rario y el itinerario proyectado o el lugar fijado para
su celebración y acordar incluso que se lleven a efec
to por una parte determinada de las vías públi
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cas, cuando de su realización pudieran seguirsetrastornos importantes en la circulación y tráfico o
daño en las personas, en las cosas o en los serviciospúblicos: la Autoridad velará especialniente por evitarla aproximación de los reunidos o manifestantes a losedificios públicos, sedes de represent¿iciones diplomáticas o consulares o instalaciones militares.
b) No podrán dar lugar a la ocupach'm (le edificios
públicos O particulares o locales de pública concu
rrencia.
(.) No podrán utilizarse carteles, pancartas o cual
quier género de anuncios extraños al objeto de 1;1
reunión.
Artículo once. Uno. La Autoridad gubernativa y
sus delegados suspenderán y, en su caso, procederán 'a
disolver las siguientes reuniones :
a) Las que se celebren con incumplimiento (le las
condiciones y requisitos establecidos por esta Ley.
1)) Las legalmente convocadas en que se ,altere al
guna de las circunstancias sustanciales consignackb
en la cuniunicación, solicitud de atnorización o resolu
eiém otorgando ésta.
(-) Las que en su desarrollo produzcan una obs
trucción v perturbación graves en la circulación
las vías publicas.
(I) Las que perturben gravemenie el orden pu
blico.
por
Dos. Acordada la suspensión (le una reunión, I.
Autoridad (gubernativa, a solicitud de los prornotore
o directores, podrá permitir la reanudaciém de la mi,
ma en igual fecha u otra posterior, siempre que se ha
ya subsanado el defecto o desaparecido la circmplan
cia determinante de la suspensión.
CAPITULO IV
Garantías.
Artículo doce.—Uno. Los proniotore, o directo
res de reuniones podrán solicitar de lit Autoridad gu
bernativa el ¿Itixilio y protección precisos para el
ejercicio de sus derechos.
Quienes impidieren, prturbaren o menosca
baren de algún modo el lícito ejercicio de los dere
chos regulados en la presente Ley incurrirán en las
responsabilidades legales que correspondan.
Artículo trece. — Uno. 1,as reoluciones de las
.\11Nwidades gubernativas serán motivadas cuando
impidán o limiten el ejercicio de los derechos regula
(br, (.11 la presente Ley, notificándose a los promoto
res, (le conformidad con I() previste) en la Ley de Pro
cedimiento Administrativo. También se notificar:■11
niotivadamente y por escrito, dentro de las veinticm
lif)r:is siguientes a su adopción, las resolticion(-,
verbales y las acordadas simultlíneamente a sti ejecu
ción práctica.
1)os. I,as resoluciones serán susceptibles de re
curso de alzada ante el Ministro de Ja Gobernación,
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cuya deciióil pondrá fin a la vía administrativa v po
drá ser impugnada ante la jurisdicción contencioso
administrativa.
DISI OSICIONES FINALES
1 riniera,—(211(.(lan derogadas la Ley de quince de
•iiii,;() mi] (diocientos ochenta, la Orden circular
(le la Subsecretaría (lel Interior de veinte de julio (le
mil novecientos treinia y nueve y cuantas disposicio
nes se opongan zi lo dispuesto en esta 1,,ey.
Segunda.-- - La presente Ley entrará • en vigor (.1
mismo día de sil publicación en el Boletín Oficial dcl
Estado.
Tercera.—Se autoriza al Ministro de la Goberna
ció]] para dictar cuantas disposiciones sean precisas
para el cumplimiento y ejecución de la presente Ley.
Dada en el Palacio de la Zarzuela a veintinueve de
mayo de mil novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El Presidente de las Cortes Españolas,
TORCUATO FERNANDEZ-MIRANDA
Y HEVIA
(I)el B. 0. del Estado núm. 130, pág. 10.437.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
.rituaciones. de buques.
Orden Ministerial núm. 601/76.—A propuesta
(lel Estado Mayor de la 1rinada, y de acuerdo con .el
vigente Reglamento de Situaciones de Buques, vengo
en disponer (1111, el patrullero Ronifaz, actualmente en
construcción (.11 la l'íictoría de la Empresa Nacional
"l}azán" en La Carraca, pase a "situación especial",
a partir (lel día 1 de junio (1(.1 presente ario,





Documentaei(jn de las clases de Marinería y Tropa.
Resolución núm. 534/76, del Jefe del Departa-.
mento (le Personal. La ()i-den Ministerial núme
ro 51/7, de 1 1 de mayo, polle en vigor la nueva
Documentación de .Niariliería v Trmpa. de Infantería
de Marina, en del Decreto 3.087/69,
de 6 (le noviembre, que apt.(d)O el nuevo Reglamento
(le la Ley General del Servicio General Obligatorio.
Siendo necesario que todos aquellos Centros, Bu
ques y Dependencias .que tengan que utilizar dicha
documentación dispongan de instrucciones Y normas
para su relleno, tramitación y archivo, se declara re
glamentaria en la Armada la "Doctinientmión de Ma
rinería y Tropa--Mecanizaciim (le las 'Operaciones
relativas al leclutainiento y forinaci("m (le la Reserva",
que se publicar;; en la Colecci("ni 1:egla11entos y se
co1)1po1l1r.1 de dos folletos. filo de ellos constituirá
la Parte 1." : Mecanización de las Operaciones rela
tivas al Rechitan-liento, y el otra la parte 2.a : Meca
nización de las Operaciones relativas a la formación
de la Reserva de Marinería y Tropa.
Madrid, 2 .de junio de 1976.
EL ALMIRANTE









Resolución núm. 530/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido de
clarados "aptos" por la Junta de Clasificación, se
asciende a sus inmediatos empleos, con antigüedad
de 14 de mayo de 1976 y efectos administrativos a
partir de primero de junio del corriente año, • a los
Oficiales de la Escala Especial del Cuerpo de Inten
dencia, modalidad A. que a continuación se rela
cionan :
Capitán.
Don Manuel Aguifío Montenegro.
Tenientes.
Don Eduardo Oliveira García.
Don Patricio Fernández Martín
Don j osé Montada Soage.
Madrid, 31 de mayo de 1976.
•
EL ALMIRANTE
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Destinos.
Resolución núm. 969 76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitánde Navío (AS) de la Escala de.Tierra don Carlos (le
Corral y de Olivar pase destinado al Servicio de Es
tadística, cesando en el Alto Estado Mayor.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 18 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Alter
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 972/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Jefatura
del Apoyo Logístico, y en cumplimiento a las Or
denes Ministeriales sobre reestructuración de los Ar
senales, se dispone que los Jefes del Cuerpo de Inge
nieros de la Armada que se indican cesen en sus ac
tuales destinos y pasen a deserniperiar los que a con
tinuación se relacionan:
Capitán (le Corbeta Ingeniero (IN) do da Agustín
Alvarez P)ouza, Jefatura de Mantenimiento (Ramo
(le Casco) del Arsenal de El Ferro] del Caudillo.
Capitán de .Corbeta Ingeniero (IN) don Manuel
Díaz Tostado, jefatura de Mantenimiento del Arse
nal de El Ferrol del Caudillo.
Capitán de Corbeta Ingeniero (TE). don Ramón Ro
dríguez Pontijas, Jefatura de Mantenit-niento (Ramo
de Electricidad y Electrónica) del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo.
A efectos de tiempo de permanencia se les contará
a partir de la fecha en que tornaron posesión del des
tino que anteriormente desempeñaban en el Arsenal.
Madrid, 31 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 973/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que el Capitán de Má
quinas (AvM) don Carlos Aguirre Peris pase desti
nado a la Flotilla de Helicópteros, cesando en el por
tahelicópteros Dédalo cuando sea relevado.
Madrid. 1 (le junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
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tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el coronel
pase a ocupar, con carácter forzoso, e
Auditor de la Armada don Tldefonso Couceiro Tovar
Resolución núm. 974/76, (lel
destino de
de Redil
Asesor Jurídico (le la Dirección de 'ConstruccionesNavales Militares, Canal che Experiencias TTidrodimímicas y Fondo de Atenciones de la Marina, cesan
do) en la Fiscalía Togada del Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 28 de mayo de 1976.
EE. DIRECTO)/
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Orden Ministerial núm. 602/76 (D).- 1 ()I. cum
plir el (lía 3 de diciembre de 1976 la edad reglamen
taria, se dispone que en (dicha fecha fecha el Capitán
de Máquinas de la Escala de Tierra don Fernando
S¿íncliez Lagoa. pase a la situación de "retiro", que.
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo que
detennine el Consejo Supremo de jtisticia Militar.
Madrid, de mayo de 1976.
Por delegación:
EL ArimiRANTE




Orden Ministerial núm. 603/76 (D).--Nr cm
plir el día 18 de julio de 1976 la edad reglamentaria,
se dispone que en dicha fecha el Coronel Médico don
Manuel Caraizábal Bastos cese en la situación (le "ac
tividad" y pase a la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que determi
ne el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 1 de junio de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 970/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Coman
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dante (1(.1 remolcador de altura R. A.-5 al Teniente
de ',\"avío (le la Reserva Naval Activa don Fernando
Plan') l',(irg-anza, que cesará couto Comandante de la
h), P. .-2 citando sea relevado.
1: h. destino se confiere con carácter Voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia. se llalla comprendido (.11 el apartado c), pun
:()1,(), de la Orden Ministerial (le 31 de julio de 1959
(1). (). 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Resolución núm. 971/76, del I )irector (li, leclii
tanliviito y Diotaciones. --Se dispone que los Oficiales
a continuación relacionados pasen destinados al Esta
do 111;iyor de la Zona Marítima del Cantábrico, ce
sali(l() (.1) sus actuales destinos :
Teniente (le ár\Tayí'o (1.N/\) don Manuel de Pazol;
o/111()
11férez de Navío (RNA) (ST) don José M. Seijo
Ornezabala. •
rst()s destinos se confieren (s)n carácter voluntario.
A efectos (le indenntizacio'n1 por traslado de resi
dencia, el Alférez ole Navío (I N,Y) don José M.
Seijo Ortiezabala, se halla comprendido en el punto
(los ;iyiículo 20, del Decreto) 176/1975, de 30 de.
enero (1). O. núm. 40), modificado por Decreto nú
mero 120/1976, Je 9 de enero (1). O. 1111111. 31).
Madrid, 31 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Continuación en el servicio.
Resolución núm. 528/76, del .ftie (1(.1 Departa
inclini de P('rsonal. A i)eliciOn Miel-es:ido, y Con
ar1('1() :1 I() dispuest() en el I:eglanto ni() provisional
(111H de .Complemento de la iNrmada, publi
cad() ;inexo al D IARIO OFICI Al, m'unen) 291/72, se
concede ;11 Teniente Médico de la Escala de Comp1e
.\1fo1 1so Carlos García Esperón continuar




compromiso de un año, a pa FI ir del día 10 de julio
de 1976.
Madrid, 1 de junio de 1976.
EL ALMIRANTE




Resolución núm. 529/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.---A petición del interesado, y con
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento provisional
(le las Escalas de Complemento de la Armada, publi
cado anexo al D'Amo OFICIA', número 291/72, se
concede al Teniente Médico de la Escala de Comple
mento clon Luis 17..clieyarría Franco continuar pres
lando sus servicios en la Armada en seg-tindo com
promiso de un año, a partir del día l0 de julio de 1976.
Madrid, 1 de junio de 1976.
EL AT,m1RANTF




Resolución núm. 531/76, i1(.1 hÍr
mento de Personal*— A petiei(")11




(lía 10 (le julio) próximo, el tiemlpo de permanencia en
servicio activo del Teniente de Intendencia de la Es
cala de Complemento don Miguel Manrique de Lara
y Mitro, el cual c()flt (lese111pelE)11(1() (.1 destino
que le fue conferid() por 1:esolución nítinero 970/75
(D.. O. núm. 139).
Madrid, 3 1 (lc mayo (1(' 1976.
EL ALMIRANTE




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm.. 533/76, del jefe del Departa
mento de Personal.—Se dispone el pase ;1 la situación
de -retirado" forzoso pum- edad del Vigía Mayor de
Semáforos don Antonio Polo Casas, por haber soli
citado acogerse al punto 4.() de la disposición tran
sitoria segunda de la 1.0. número 19/73 (1). O. nú
m('ro 168), de Especialistas de la Armada, quedando
pendiente del haber pasivo que le sefiale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
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El pase a la indicada situación surtirá efectos a
partir de la fecha de la firma de la presente Reso
lución.
Madrid, 1 de junio de 1976.
El. ALMIRANTE






Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 975/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Obrero
(Jardinero) de la Escala de Obreros de la 3.a Sección
de la Maestranza de la Armada, a extinguir, don Eva
risto Rodríguez Soto, pase a prestar sus servicios en
el .Arsenal de El Ferrol del Caudillo. cesando en la
Capitanía General de la Zona Marítima del Can
tábrico.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Rehabilitación y reingreso al servicio activo.
Orden Ministerial núm. 604/176 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo dictaminado por la Sección de Justicia de este
Ministeric, se dispone la rehabilitación del Auxiliar
de Oficinas de la Marina Civil don Sebastián Giner
Sorolla. cuya baja fue dispuesta por Orden Ministe
rial de 16 de junio de 1943 f(D. O. núm. 139), y su
reintegración al servicio activo, confiriéndosele des
tino en la Subsecretaría de la Marina Mercante, de
biendo tomar posesión del mismo en el plazo de un
mes contado a partir de la fecha de publicación de la
Presente disposición.
Quedará integrado en la Escala de Administrativos
de la Marina Civil, a extinguir.
Madrid, 29 de mayo de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE







Haberes en situación de "reserva" a favor del Almi
rante don Alfredo Lostáit Santos.
Orden Ministerial núm. 605/76 (D).—Restieito
por el Consejo 'Supremo de Justicia Militar que el
señalamiento de haberes en "reserva" a los Almiran
tes v Generales que pasen a dicha situación corresponile efectuarlo a los Ministerios respectivos, de confortnidad con lo propuesto por la Dirección Económi.
co Legal y lo•informado por la Tntervención Central,
dispongo:
Que al Almirante don Alfredo Lostáti Santos, que
pasó a la situación de "reserva" por Decreto núme
ro 856/76, dé 27 de abril (D. O. mím. 98), se le re
clame y abone el haber mensual en "reserva" de pe
setas 53.117, según detalle que a continuación se in
dica, a tenor de lo dispuesto en las Leyes de 25 de
noviembre de 1944 (D. O. número. 278), 112/1
(D. O. m'un. 298), 113/66 O. m'un. 298), 29/74
(D. núm. 167) y 47/75, de .11 de diciembre
de 1975:
Sueldo anual
Diecisiete trienios acumulables concedidos por Re
solución número 1.082/73 (D. O. nlim. 193)
Dozava parte de sueldo y trienios por paga ex
traordinaria de Navidad ...
Dozava parte de sueldo y trienios por paga ex-





Sueldo regulador .. 708232
Noventa centésimas del sueldo regulador (Ley de
25 de noviembre dc 1944) ... 637.409
Dozava parte de las noventa centésimas del sueldo
regulador que corresponde al haber mensual en
"reserva" ... . . . . 53.117
Corresponde al exhresado Almirante el percibo de
18.455 pesetas mensuales por pensión de la Cruz Lau
reada de San Fernando, concedida por Orden Minis
terial de 2g dr septiembre de 1938 (D. O. núm. 92).
También le corresponde el percibo de la pensión
mensual de 1.667 pesetas por hallarse en posesión de
la Grail Cruz de la Real y Militar Orden de San
I fermeneg-ildo, concedida por 1")ücreto iiiírnero 498/66
(D. O. m'un. 51).
Este señalamiento de haberes tendrá efectos eco
nómicos a partir de 1 de mayo de 1970, primera re
vista siguiente a la fecha de su pase a !a "reserva".
Madrid, 2 de junio de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
oRDEN .1() 24 (fe mayo de 1976 por /a que
se regulan las funciones, composición y ser
vicios de la Comisi(jn para. la Transferencia
dc los Infereses Españoles en Sahara.
ilustrísimo señor:
Derogadas 1;ts normas dictadas para la adrninis
iraciOn (1(.1 Saltara en virtud de lo dispuesto en la
Ley 40/1975, (1e 19 de noviembre, sobre descoloni
zaciOn de aquel territorio, en cuanto lo exija la
finalidad de la propia 1,ey mencionada, y creada
la Comisión para la Transferencia de los Intereses
Españoles en el Sahara, se considera necesario
nig-111;11. su composición de conformidad con lo
pr'evisto en el artículo 5." (lel i)ecreto 680/1976,
(le 8 de 'abril, y determinar al propio tiempo sus
cometidos específicos.
Del mismo inodo, parece' oportuno proceder, en
uso de la ¿tutorización contenida en la disposición
final tercera del mismo Decreto a reestructurar
los Servicios de la extinguida Dirección General
(le Promoción del Saralta, a fin de adaptarlos,
como órganos de trabajo, a. la misión específica de
la nueva (omisión.
En su virtud, esta Presidencia del Gobierno,
de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exterio
res, 11;1 tenido a .bien -disponer :
I rimen). 1. A la Comisión para la Transfe
rencia de 1() intereses Espafi()1es en el Sahara, de
acuerdo con la 1n1si(".)11 que le atribuye el artículo
Jinjol() (lel I >revelo) 680/197(), de 8 de abril, ()rre
P 1](1I 1 t i.,,iiientes cometidos específicos:
— Centralizar y coordinar las acciones admilllti
trativas tendentes al cuidado y protección (le los
intereses espaii(iles, p..úblicos y privados, en el te
rrituri() del Sahara Occidental.
Programar y desarrollar ordenadamente to
(las (1)(1-1ciones necesarias para la. liquidación
efectiva (le los Servicios administrativos del i()-
bienio General (lel Sahara, suprimi(() en virtild
(1(.1;1 de1(ació1) contenida en la 1,ey .10/1975, de
P) de imviembre.
2. Asimismo, realizara las funciones que venia
des...iiiiiefiando la extinguida Dirección .General
(le Promoción del Sahara, con carácter de liqui
daeiOn, l'asta que ésta tenga lugar o se encomien
den a otros Orgunismos.
Selr,111i(1().--- -1. I ;,1 (Iiiiisión para 1;t Transferen
u'ui (I(• 1()s intereses Españoles en el Sahara estara
clinipuesta de la siguiente -forma :
Presidente, nombrado por Decreto, con ca
tegoría de 1 )irector General, a propuesta (lel Mi
nistro (le la Presidencia.
•
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Un \Ticepresidente, designado por el Ministro
de Asuntos Exteriores entre los Directores Ge
nerales de ese Departamento.
Un representante, con categoría de Subdirector
General, designad() por cada lkpartamento minis
terial.
El titular de la Jefatura Superior de los Servi
cios Financieros a que alude el apartad() tercero
de la presente Or'den.
El titular de la Secretaría General L que se re
fiere el aparta(1() tercer() de esta Orden, quien
actuara como Secretario General de la Comisión.
2. En sustitución de los diferentes Servicios
administrativos del extinguid() Gobierno General
del Saltara, se constituyen sendas Comisiones Li
quidadoras, con el carácter de órganos auxiliares
directamente dependientes de la Comisión para la
Transferencia de los intereses Españoles en el
Saltara, cuya composición se determinará de
acuerdo con los necesidades del servicio.
Tercero.- 1. C( rno ór.tz-atios centrales de traba
•() de la Comisión, dependerán directamente de su,
'Presidentelas si(ri lentes unidades con nivel or
gánico de Subdirección General :
-- Secretaría General.
— Jefatura Superior de los Servicios Fiancie
ros.
2. La Secretaría General s estructura de la
siguiente forma:














de indemnizaciones y Coordina
de Inventario v Conservación
de Documentación.
de Asuntos Técnicos.
(le Asuntos Culturales ySic-Hl( s.
(le Asuntos Pesqueros.
.3. De la Jefatura Superior de los Servicios Fi
naticieros
11 u1111c .
(1 (1) e 111 1e 1111;1 Se•Ció 11 (1(. Ciestkm
()necia a(lcrito a la Presidencia de la Comi
si(')II para la Transferencia de los Intereses Espa
ñoles en Cl Saltara un 1iite1\ entor adjunto a la
Intervención 1 )(.1(.1_ada del \linisterio de I lacienda
en la Presidencia del ( iobierno.












- Servicio Cent ral de Te1ecomunica(-11)11.
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Sección de Relaciones Culturales.
Sección de Archivo, Biblioteca y Documen
tación de Africa.
Sección de Presupuestos y Contabilidad.
Intervención Delegada de la Intervención
General de la Administración del Estado.
Comisión para el estudio y resolución de las
indemnizaciones a comerciantes y empresa
rios afectados por la descolonización del
Sahara, de cuyas misiones se hace cargo la
Comisión a que se refiere la presente Orden.
Quinto.-1. Sin perjuicio de que, con carácter
gradual y paulatino se proceda al consiguiente
reajuste de efectivos, el personal que actualmente
desempeñe puéstos de trabajo incluidos en la plan
tilla orgánica de la extinguida Dirección General
de Promoción del Sahara, continuará prestando
servicio en los órganos de trabajo de la Comisión.
2. El personal funcionario conservará todos
sus derechos actuales en tanto continúe adscrito
a los órganos dependientes de la Comisión. En
particular, les será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 10 de la Ley 60/1967, de 22 de julio.
Sexto.—Para el cumplimiento de sus fines, con
tinuarán adscritos a la Comisión todos los bienes,
fondos y créditos de la antigua Dirección General
de Promoción del Sahara.
Séptimo.—Queda derogada la Orden de 1 de di
ciembre de 1972 y cuantas disiiosiciones de igual
rango se opongan a lo establecido en la presente
Orden.
Octavo.—Esta Orden entrará en vigor al día si
guiente de su publicación en el Boletín Oficial del Es
tado.
I.o que comunico a V. I. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de mayo de 1976.
OSORIO
Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión para la Trans
ferencia de los Intreses Españoles en el Sahara.
(Del B. O. del Estado núm. 132, pág. 10.615)
ORDEN de 14 de ntayo de 1976 por la que
se nombra Presidente de la Junta Intermi
nisterial de Reclutamiento al Contralmiran
te don Luis Rafael Martíne;:-Caiiavate y
RalPsteros.
Excmos. Sres.: A propuesta del Alto Estado
Mayor, nombro Presidente de la Junta Intermi
nisterial de Reclutamiento al Contralmir;w1e (Ion
don Luis Rafael Martínez-Cariavate y lIallesiyr,
LXIx
(11 sustitución del General de Di visiOn don Etni
.
li:tnii Harañano Martínez:
Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 14 de mayo de 1976.
Excmos. Sres. ...




(92)Anulación de Requisitpria.—Otieda anulada y sin
efecto la Requisitoria correspondiente a José Fran
cisco Seráns Romay, hijo de Francisco y de Juana,
de profesión Marinero Mercante, natural de Puerto
del Son (La 'Coruña) y vecino de San Pedro de Muro
11asofias, encartado en la causa número 79/72, por
el delito de deserción mercante, y cuyas Requisitorias
fueron publicadas en el Boletín Oficial de 5 Provin
cia de La 'Coruña número 276, de fecha 2 de diciem
bre de 1972, y en el DIARIO OFICIAL DE MARINA 1111-
mero 270, de fecha 24 de noviembre de 1772, anuln
ción que se efectúa en cumplimiento a decreto audi
toriado de la Superior Autoridad Judicial de esta
Zona Marítima del Cantábrico, de fecha 15 de abril
del ario en curso.
El Ferrol de1 Caudillo, 21 de abril de 1976.--E1
Comandante, Juez instructor, Jerónimo Gonzále:
García.
(93)
Ammar Lifer, súbdito argelino, procesado en la
causá número 27 de 1976 por el supuesto delito de
polizonaje, en ignorado paradero; comparecerá en el
término de treinta días ante el Capitán Auditor, Juez
instructor (le la 'Comandancia Militar de Marina de
Valencia, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho indivitulo, que lin de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Valencia, 22 de abril de 1976.—E1 Capitán Audi
tor, Juez instructor, Agustín' Corrales Elizoondo,
(94)
Anulación de Requisitoria.—Se hace constar por la
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL del MI
NISTER 10 DE MARINA 11útllero 11 /76, 1?oletítt Oficial
de la provincia de Barcelona número 3109175, Boletín
Oficial de la provincia de Sevilla número 292/75 y
con el número 2.924 en el Boletín Oficial del Estado
de fecha 13 de enero del corriente ario, correspon
diente al encartado Marinero de segunda José García
Rodríguez ; procesado en causa nútnero 255/75, hijo
de Florentino y. de Carmen, natural de Sevilla, ca
sado, Mecánico, de veintidós arios de edad y vecino
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de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Avenida To
más Giménez, 5, cuarto 4.a, por haber efectuado su
presentación en este Juzgado.
Cartagena, 21 de abril de 1976.—E1 Teniente de
Navío. Juez instructor, Félix Alcaraz Catnrla.
(95)
Anulación de Requisitoria.—Por habérsele concedi
do al mozo Silvestre López Pérez prórroga de cuarta
clase-C, por el ,Consulado General de España en Nue
vaYork, de acuerdo con lo preceptuado en el artícu
lo 640 del Reglamento de la Ley General del Servicio
Militar, al cual se le instruyó expediente judicial nú
mero 8 de 1975 por falta grave de no incorporación
al servicio militar, siendo llamado dicho mozo por
Requisitoria publicada en el Boletín Oficial del Estado
de fecha 14 de enero de 1975 y en el MARK) OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 42, de fecha
20 de febrero de 1975, queda anulada y sin efecto la
mencionada Requisitoria por lo que respecta a dicho
individuo.
Alicante, 22 de abril de 1976.—El Teniente de Na
1'101 juez instructor, José María Barral Ares.
(96)
Anulación de Requisitoria.—Por decreto auditoria
do de la Superior Autoridad judicial de la Zona Ma
rítima del Cantábrico i(El Ferrol del Caudillo) de fe
cha 15 de abril de 1976, se declara nula la Requisi
toria publicada en C1 D.IARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA número 121, del día 28 de mayo
de 1973, correspondiente a Antonio Farrapeira Suá
rez en la causa número 26/73.
Vigo, 22 de abril de 1976.—E1 Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor, José R. Cubilot
'Número 126.
(97)
Anulación de-Requisitoria. Queda nula y sin efec-'
tu la Requisitoria correspondiente a José del Río Ji
ménez, hijo de Juan y de Rosalía, natural de Alcalá
de los Gazules (Cádiz) y vecino de Cádiz, calle San
Rafael, número 49, Marinero; encartado en la causa
nninero 31/66 corno autor de un delito .de deserción
mercante en puerto extranjero, y que fue publicada
en el Boletín Oficial del Estado número 273, de fe
cha 3 de febrero de 1970 y DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTER lo I)E MARINA número 26, de fecha 31 de ene
ro de PO, por lkaber terminado el procedimiento por(keret() auditoriado de fecha 14 de abril de 1976.
FI Ferro' del Caudillo; 23 de abril .de 1976.—El
Comandante, Juez instructor, Jerónimo González
García.
(p8)
Rafael López Pino, Soldado de segunda de Infantería de Marina, hijo de Antonio y María del Valle,
nacido el día 15 de diciembre de 1951, natural de Má
laga, con domicilio en.Barcelona, calle Aragón núme
ro 424, casado, Camarero, últimamente destinado en
la Agrupación de Infantería de Marina de Canarias;
Procesado en la causa número 6 de 1975 por un de
lito de deserción; comparecerá en el término de trein
ta días ante el señor Juez del Juzgado Marítimo Per
manente de esta Zona Marítima de Canarias, sito en
la Comandancia General de dicha Zona Marítima
(Plaza de la Feria s/n.) para responder de los cargos
que le resulten de la mencionada causa, bajo aperci
bimiento que, de no hacerlo, será declarado rebelde.
Por tanto ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares que, caso de ser habido, sea puesto a
disposición del excelentísimo señor Vicealmirante Co
mandante General de esta Zona Marítima.
Las Palmas de Gran 'Canaria, 23 de abril de 1976.
Hl Comandante, Juez permanente, Julián Cacho Men
doza.
(99)
Anulación de Requisitoria.—Por haber sido halla
do Pedro 1-4.sgueva Abdi, procesado en la causa de la
Jurisdicción de la Flota por el supuesto delito de de
serción militar, y cuya requisitoria fue publicada en
el Boletín Oficial del Estado número 1.010, de fecha
22 de abril de 1976, y DIARIO OFICIAL DEL MINIS
'PF 10 DE M A RINA número 93, de fecha 23 de abril
de 1976, se declara nula y sin efecto la citada Requi
sitoria.
A bordo, en La Carraca, 28 de abril (le 1976.—E1
Capitán de M:íquinas, Juez instructor, Antonio Al
barrán Espejo.
(100) k
José Antonio Freites Villar, hijo de Jerónimo y de
Anacleta, nacido el 26 de noviembre de 1950, natural
de Gijón (Oviedo), con domicilio en la calle Villa
nubla., número 37, bajo (Valladolid), y en la actuali
dad en ignorado paradero; encartado en el expediente
judicial número 38/76 por falta grave de no incorpo
ración al servicio activo de la Armada con el primer
llamamiento del reemplazo de 1976 comparecerá en
el término de quince días, contados a partir de la
publicación de esta Requisitoria, en el .1 uzgado de la
Comandancia Militar de Marina de Asturias-Gijón;
bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía de
no hacerlo.
Por tanto, ruego a las Autoridade_s civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho indivi
duo y, caso de ser habido, 10 pongan a disposición
de Autorilad .jurisdiccional de la Zona Marítima
(1(.1 Cantábrico o (le este Juzgado.
Gijón, 27 de abril de 1976.—El Comandate de In
f:Intería de Marina, Juez instructor„S'ecuMino on
1(1111's Loza.
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ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES.
Anunéio de concurso.
(46)
Resolvción de la Junta Central de Compras delMinisteric de Marina por la que se anuncia para la
adquisición ck un suministro de impermeables para
Marinería e Infantería de Marina.
La _Junta Central de Compras del Ministerio de
Marina, sita en Avenida de Pío XII, número 83, Ma
drid —Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Jefatura del Apoyo Logístico— anuncia la cele
bración del concurso público para la adquisición de
los productos cuyas cantidades y precios tipos se. detallan al final del presente Anuncio.
Los plazos de entrega y fecha prevista para la ini
ciación de los suministros son los fijados en los plie
gos de bases del concura
Los pliegos de bases del concurso (prescripciones
técnicas y cláusulas administrativas), se encuentran de
manifiesto, a disposición de los licitadores, todos los




ras, en el Servicio de Vestuarios de la Dirección (kAprovisionamiento y Transportes (Avda. de PíoXII,númera 83).
La garantía provisional, clasificación que hayan deacreditar los empresarios para tornar prte en el con
curso, el modelo de proposición y los documentos
que deben presentar los licitadores, son los que se es
pecifican en los pliegos de bases.
La Proposiciones, con los requisitos que se fijan
en el rliego de bases, se podrán presentar hasta las
13,00 horas del día 26 de junio de 1976, en el Servi
cio de Vestuarios de la Dirección de 'Aprovisiona
miento y Transportes (Avenida de Pío XI f, 83),
acto del concurso tendrá lugar ;Hile la Mesa de
Contratación en la Sala de .funtas de lit Dirveción de
Aprovisionamiento y Transportes, a 11,00 horas
del día 28 de junió de 1976.
Detall«lel objeto del concurso.
Adquisición de impermeable para M.arincría e in
fantería de Marina, al precio tipo de veintiocho mi
llones quinientas mil (28.500.000,00) pesetas.
Madrid, 31 de mayo de 1976.----El Coronel (le In
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